

































































































































































































































写真①『宙吊り（hang up）』The art institute of 
chicago, courtesy of the Estate of Eva Hesse, 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































写 真 ②『19の 反 復（repetition nineteen）』The 
museum of modern art, courtesy of the Estate of 








写真③『偶発性（contingent）』National Gallery of 
Australia, Canberra, courtesy of the Estate of Eva 
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